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摘　要:中保集团的产出过程存在规模经济。增加劳动力和资本的投入 , 会使产出有更大的
增长 ,因此应该扩大劳动力 、资本的投入 ,以期获得规模收益。劳动力的产出弹性大于资本的产出
弹性 ,宜加大劳动力投入的增长速度 , 减慢资本投入的增长速度。原有采用的技术对业务收入的




企业为了生产产品 ,需要使用许多的投入品 ,诸如劳力 、设备 、原材料 、厂房及技术要素等 。
投入与产出之间存在着一种依存关系 ,投入一定数量的要素 ,就会有一定数量的产出相对应 。
投入与产出之间的这种关系如用函数形式表示出来 ,则称之为生产函数 ,它表示在既定技术条
件下产出随生产要素的投入比例和数量的变化而变化 。设 Y 代表产出 ,X 1 ,X 2 , X3 , … ,Xn 代表
投入要素 ,则生产函数的一般表达式为:
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表 1　中保集团公司保险业务收入 、固定资产 、职工人数及职工工资一览表
年 　　份 业务收入(亿元) 固定资产(亿元) 年末职工人数(人) 职工平均工资(元)
1985 33.24 3.73 46 665 1154
1986 52.57 6.69 58 163 1353
1987 79.13 9.36 66 250 1458
1988 109.50 12.97 72 384 1739
1989 142.78 17.10 77 974 1867
1990 177.85 22.05 84 750 2097
1991 234.86 33.00 93 394 2255
1992 354.82 57.65 105 638 2829
1993 499.64 77.82 114 148 3740
1994 559.42 76.84 122 867 6712
1995 626.21 132.25 122 920 7376
1.二元线性函数拟合
设生产函数为 Y =A +β1L +β2K (1)





2 =0.9761 , F =205.06 , D.W =1.453 ,小括号内的数字为回归系数的 t检验值 ,由R2 、






=0.9906 , F =316.62 ,D .W =2.042 ,拟合优度有显著提高。
2.柯布 —道格拉斯生产函数拟合





式中 Y 、L 、K 的意义同式(1), A 、α、β为常数 。
由于 Y =ALαK β 是非线性方程 ,将其两边取对数化为线性方程:





2 =0.9970 , F =1649 ,D .W =1.988
由R
2
、F 的值可知 ,拟合的回归方程式(3)、(5)的拟合优度都很高 ,且系数估计值都是显著的 ,






规模报酬的数学表达为:设生产函数 Y = f(X1 , X2 ,X 3 , …, Xn),并假定生产出特定产量
Y
＊








3 , …, X
＊
n),假如使每种
要素都乘以任一正数 λ的产出量为αY ＊ ,即




3 , … , λX
＊
n )
若 α=λ,规模报酬不变;若α>λ,规模报酬递增;若 a <λ,规模报酬递减。对于柯布 —道格
拉斯生产函数 Y =ALαK β ,因 A(λL)α(λK)β =Aλα+βLαLβ ,故 α+β =1时 ,规模报酬不变;α+
β >1时 ,规模报酬递增;α+β <1时 ,规模报酬递减 。
下面做如下假设检验
H0:α+β =1　　H1:α+β >1

















　0.41722　 -0.039966　　 0.01126 　
这里 R=(0 ,1 ,1),于是 z=1.945+0.3245-1
0.076048
=4.60 ,查单侧正态分布表知 Z0.05=2.57 ,故 Z>
Z0.05 ,从而拒绝H0 ,说明α+β>1显著成立 ,表明规模报酬递增 ,即中保集团公司目前的保险商
品产出过程存在规模经济性 ,投入劳力 、资本的增加 ,将导致产出的更大幅度的增加 。因此 ,中
保集团应抓住机遇 ,扩大规模 ,加强管理 ,以获得由于扩大规模而带来的经济效益。
2.增长率







































长高出8个百分点 ,而劳力投入增长比业务收入增长低 24个百分点 ,可见劳力与资本投入比
例严重失调 。中保集团公司固定资产在 10年间实现了 42.88%的年均增长 ,这样高速增长带
来了两个负效应 。其一 ,固定资产占资产总额的比重由 1985年的 7.86%上升到 1995年的 16.
94%,与国际同业相比 ,明显偏高。如日本产 、寿险业分别为 6.5%,5.8%,英国非寿险业为 8.
5%,寿险业为17.4%,中保集团公司高于日本产 、寿险业和英国非寿险业的水平。其二 ,中保
集团公司 1995年固定资产净值为资本金的 1.35倍 ,大大超过《金融保险业财会制度》关于固
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这表明 ,在资本不变的情况下 ,劳力投入每增加 1%,业务收入将增加 1.945%;在劳力不
变的情况下 ,资本投入每增加 1%,业务收入将增加 0.3245%。故宜加大劳力投入力度。
(2)投入要素对业务收入增长的贡献
根据索洛经济增长模型:y=a+αl+βk ,式中 a 为年均技术进步速度 , l 、k 分别为劳力投入























于资本投入所产生的 ,55.64%是由劳力投入所产生的 ,技术进步投入产生的贡献仅占 5.22%。
这说明两个问题:一是资本投入过多过快 ,和劳力投入比例失调;尽管资本投入速度远高于劳
力投入速度 ,但其贡献反而不如劳力 ,说明资本投入效率低下 ,要加大劳力投入 。二是技术进
步投入太少 。技术进步是指产出增长中扣除劳力和资本投入数量的增长因素后 ,所有其他产
生作用的因素之和 ,它包括新技术 、新工艺 、技术改造等“硬技术”和新的方针政策 、经济体制 、
组织管理方法 、运行机制等“硬技术” 。1985-1995年间中保集团公司因技术进步因素投入不
足而抵消了劳力与资本投入对业务收入增长的贡献。而发达国家技术进步对产出增长率的贡






















① 雷明德在《人保公司生产函数研究》一文中没有保持资本投入要素不变 , 而研究劳力投入的边际产
出 ,显然是对边际产出概念的误解。
表 2　劳力的平均产出与边际产出分析









30.86 46 665 0.000661 - 0.001286
47.37 58 163 0.000814 0.001435 0.001584
61.02 66 250 0.000921 0.001688 0.001791
72.48 72 384 0.001001 0.001870 0.001948
83.77 77 974 0.001074 0.002019 0.002090
98.51 84 750 0.001162 0.002175 0.002261
118.99 93 394 0.001274 0.002369 0.002478
151.21 105 638 0.001431 0.002631 0.002784
175.80 114 148 0.001540 0.002890 0.002995
202.86 122 867 0.001651 0.003103 0.003211
203.03 122 920 0.001652 0.003212 0.003213
图 1　劳力平均产出与边际产出比较图




假定劳力投入固定为 46 665人不变 ,来研究资本的平均产出与边际产出① ,则此时总产出
Y(L0 , K)=0.0000000167 ×46665
1.945 K0.3245 , 平均产出 APK =
Y(L0 ,K)
K









,相关的数据列示于表 3中 ,绘图如图 2所示 。
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① 雷明德在《人保公司生产函数研究》一文中没有保持劳力投入要素不变 , 而研究资本投入的边际产
出 ,显然是对边际产出概念的误解。
表 3　资本的平均产出与边际产出分析









30.86 3.73 8.273994 - 2.684911
37.30 6.69 5.576082 2.176349 1.809439
41.60 9.36 4.444344 1.608641 1.442190
46.24 12.97 3.565443 1.286632 1.156986
50.58 17.10 2.958119 1.050855 0.959910
54.93 22.05 2.491334 0.878805 0.808438
62.61 33.00 1.897354 0.701256 0.615691
75.04 57.65 1.301621 0.504088 0.422376
82.71 77.82 1.062851 0.380397 0.344895
82.37 76.84 1.071989 0.346372 0.347860
98.24 132.25 0.742851 0.286418 0.241055
图 2　资本的平均产出与边际产出比较图
由表 3及图 2可得结论:固定资产的平均产出APK 和边际产出MPK 均为正 ,但处于递减状态 ,


































0.001286 2.684911 1154 1 0.000479 0.00001154
0.001584 1.809439 1353 1 0.000875 0.00001353
0.001791 1.442190 1458 1 0.001242 0.00001458
0.001948 1.156986 1739 1 0.001683 0.00001739
0.002090 0.959910 1867 1 0.002177 0.00001867
0.002261 0.808438 2097 1 0.002796 0.00002097
0.002478 0.615691 2255 1 0.004025 0.00002255
0.002784 0.422376 2829 1 0.006591 0.00002829
0.002995 0.344895 3740 1 0.008685 0.00003740
0.00321123 0.347860 6712 1 0.009231 0.00006712
0.00321254 0.241055 7376 1 0.013327 0.00007376
综上所述 ,中保集团公司的生产函数研究揭示:中保集团公司应该增加劳力和资本的投
入 ,以获得规模收益增加的好处;在扩大规模的过程中注意调节两种投入要素的比例 ,加大劳
力投入的比例 ,减慢资本投入的增长速度 ,与此同时要加强技术要素的投入 。
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(上接第 59页)估计在今后相当长的时期内 ,东南亚华人财团仍将把香港看作最安全的投资地







往。印尼工商界亦认为 ,香港回归后 ,将继续保持与印尼的良好经贸合作关系 ,在印尼政府大
力鼓励国内企业到国外投资 、协助发展非油气产品出口时 ,香港将是最佳选择。
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